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17.6 8.71 18.2'， 9.9¥ 133.9 8.4 6.2 
15.7 7.81 16.1 9.91 46.8 9.4 6.8 
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I iìJl;l~H;fM*~ I 被害株数調査総株数 無被害株数 !H1321枯死繭!被害率(%)I枯死率(%)験
日7 3 50 4 95.3 7.0 
57 b 48 3 89.8 日.3
59 14 43 2 76.3 3.4 
日9 6 うO 3 89.8 5.1 
ラ8 16 40 2 72.4 3.4 
日7 49 8 O 14.0 O 
55 49 6 。 10.9 O 
日6 51 5 O 8.Q 。
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0.36 107.2 329.8 1.08 32.16 98.94 297.8 
0.39 119.6 386.4 1.17 3ヲ.78 115.92 305.9 
0.45 137.9 399.2 1.3ラ 41.37 119.76 306.6 
0.40 120.1 342.2 1・20 36.03 102.66 300.2 
0.42 127.1 382.7 1.26 38.13 114.81 302.7 
0.59 179.1 460.2 1.77 53.73 138，06 303.6 
0.59 183.8 4雪4.3 1.77 55.14 136.29 310.4 
0.58 174.6 460.2 1.74 52.38 138.06 301.8 
0.61 190.3 468.8 1.83 57.09 140.64 312.2 
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Sl.Immary 
The pres日ntaL¥thor have .inve日tigatedthe e貸ectsof copperish fnngi口icl日sand lllercu1'ic 
ones， and besides of that cOlllPounded with coppe1' and lle1'cury and of the lle1'cu1'ic fungici. 
des added with the inc1'easing suhstances (i.e. Ca (OH12 01' ash of tre日)on the snow-blight 
cliseas日sof rye crop日inthe snowy alpin白 region，and he obtain巴clthe following 1'esults. 
1) Ce1'esan， the m日rcuricd ust hacl th白四llar・kabl日 disinfectanteffects. 
2)Ce1'esan and tha七 cOlllpoundeclby copperish fungicides ancl that adcled with the 
inc1'白asingsub日七乱n日日sshowecl few diffe1'ence日alllong 日a口hothe1'. 
3) The disinfectant effects of copperish fungicid臼sw日1'elitle. 
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